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I / l r i e o tiliu e^u8äe»n liu^ioeri »reum et 6omum 8it»m in
termino, ^ui l i in t o n n e n vul^ariter aunellatur, z,ro eo-
rum vite 8p»e«n pa88l^en6am eonllitiono n«e niniluminu8
intereeuta: ^uoä viäelieet nrelato ^a,n ner8ono 8vlvent nu-
bis, vel nbl>2ti88e »ubsecuture, annuatim in vißilin, vel
in äie deati Lnnnor»m>ni X X X I I . «len»rio8 cen8«ale8 . ' .
aliotsuin ueuüm civilem 8U8tinebunt, czuv uuronrent vulß».
riter annellatur. Ii« »utem «leee^enti»u8, nre» et 6umu8
8uur»^ieta, in uronrietutem Ncelie nn8tro, velut »nteu,
äevolveulur. In euius eviäentiam, et nernctu»m ürmitn-
tem, nre8euti 8cripto 8 i ß i l l u m p r e l i b l l t i Oonventu«
nro rabore 6«ximu8 »nnuneuäum. 1'e8te8 8«ut: Un«.
Uainr. 8»l!er. I)n8. l3»meri<lu8. I)n8
tu» iw8ter. (5l,uur2n'u8 tiliu» «u»8.
ricus iiliu» üni ^Volsrami. ^Vluertu8 m»ßi»ter curio
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faber et alii »lure8. ^etum »uno 6ui
A Vl to in äis lieati ^onunui» »nts nortam
tinam.
»I
o 1287. 4. März
(Rieds Migedruckter I I I . Theil Ooäioi» ekronolozienälpiamatici
<^liunra^u8 t^ e I^u^purcli llecanu» liatispon. te-
^re^encium eun8tare volumu» univer8l8, ^uoll cum
8itu in l ^ u r i » D u e i » , ner czuam äfttlitum e»t al-
tars 8. Ü l a s i i eon8titutum in Nee1k8 ia m a ^ o r i , «u^
iu8 collaeia aä ävcanum liatiiz^an. ziertinet, nimia vvtu-
eollgnsa ruinam eviäentem in elliticll8
tlomui 8ubvenienäum in temnore nvtimo
rium e^timantes, äe cun8en8„ et volunwte llni Neinriei
8»lleläotl8 nresatum ultllre inosllcianti^ e»näe
eontulimu8 N ei n r i cu n a b u l a t o r i e t u x o r i »
» i l o vro vito in8orum termilw no88lllenä3m sub
nibus inlla »orinti» viäelieet, ut 6e i»8a äomn »nnuatim
eon8um äecom 8oli6«rum lon^orum urefäto Neiurico, vel
i l l i , gui pro temvore »ltare insum inoftieiabit, ner8»lvant
in terminis inferi»» annutati8, »eil. in le8to be«ti Nmme-
rami 5 »ol. et in 5e8to be»ti 6vori j 5 »ol. äenar.
non. monete iuuo l?au8ili8 et currenti», et ut inir»
lzuenium a äata vecunia numeranäum »unereclii^oent
e»tim»tioneln 20 talentorum, lllioc^uin a ^ure, «zuuä obti-
nsut in in«» clttlno, 86 naverint eeeiäl88s: et tali» e^iKei»
eonstruent, <^ ue äumuni eonti^uam, yuam lin» U e i n r i -
eus äs 8 w » r t 2 k n n u r e n innabitat, in limine 8»o non
imueäire. plami^imus eviam ei8llew) yuoä uos vvl
l pro temvoro tleoanus luerit, nänue uni nvrsone,
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nobiij infra urescriotum cjuinguenium
eciam nnmen ex tuno nrivilozio inserotur, in «aäem
äamo ^u« eon8imile eonferemu«, ei8<1em vero z,er8oni» äo
meäiu »uljlatis, vel 8«, ^ue vrem'l88» 8unt, nun lmpiovo-
runt, pre^ieta äom»8 cum «mnll)U8 8Upere<li6cHt'l8 aä Hu»
et utilitatem 8aceräotl8 ^rekatum »ltaro inoftieianti» liber«
revertotur. In cm«8 rei testimonium pre^entom litteram
ip8'l8 ä«äimu8 8lßilli nri munimine rokoratam, testibu» ni-
nilominu8 »ubnotati« et 8uut n i i : I)nu8 l i o i n r i e u » äe
f l r m i a n o , <1n«8 Neinrieu» llo 8ngst«enburcn, änu«
N e i n r i c u » äs O l i e r n ä o r k r e e t o r ^ u e r n r u m in
v e t e r i ( ?ave l l » et alii <zu«m plure». ^ctum et äkttum
Kat'l8pone anno llni 1287. lV .
o 1292. 2 1 . ^ u l i i .
(Ried's ebengenannter III. Theil caä. ^c.)
friäer'leu8 äe euria ^re8ontibu8 protiteur, guoä in
»ita in 6 rub , yuo »ä altare 8aneti 8l»8ii l!ino8oi-
tur proprietati8 titulo nertinere, mini, nec fratri meo, nee
et me'»8 nereäibu8 nullum iu» in in8titutionibu8 et äestitu-
tionibu« 8eu cultura eältieittrum vel a^rarum, nee et iu»
aävocatlt'lum oomnetit vel viäetur eomuetere ^uo^uo moäo,
8eä tantuln ziure aä i«8tantiam et Petitionen» l l i l e e t i
a v n n e u l i mei änl N e i n r i e i ä i e t i l ' ü r m i a n eanonici
malorls Veol68»o Iiatl8U0n. vreäietam curlam aä potesta-
tsm moam recepi 8«l» eommi88o, i ta, ut e«m äe manibu»
0ttoni8 llieti 1'un8t extranerem, ^ui »nte äietam Ouriam
violenter et inäebit« ooeunavit, et nlenilominug etiam Hb
iniurii« Gefeilterem ^uibügeun^uo. L t <zuia labilis e8t me-
mnrln naminum, et ne ^reäieti «Itari« Vieario, Hui z>ro
tem^ore fusrit, ulla huostioni«» matena ^ossit äo äiot» eu>
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in po8terum 8uboriri, pre8ontem lltteram 8erlbi seoi,
preäieti mei »vunouli äni U. äft fürmian et mva
munimino robor»t»m. Datum Nati8pl»ne »nno «lni IÄ92.
X l l
ä n n a 12 92. 2 4. 0otodr ,3 .
(Riedes III. Theit ».)
^ V 2 , yuouäam nuru» I l l v u e l l o v e r i i , et ziueri
mei viäelieet ^lneiäi8, I iarolu8, Merboto et DIrieu» pre-
l»entlbu» proiltemur, ^uoä propter ßravem nobi» imminvn-
tom neee88itatew, yua eattiäis premobamur, venäläimu8
äomum nostram »italn in ^ r e n p r u n n , ^ue aämeet ort«
» a n e t i L l » 8 i i , eum omnibu« eäilieii8 8eu pertinentü»,
eulti8 vel ineulti8, a^uoeun^ue nomine een8eantur, viro
ereto A l b e r t o ü o k e m o capellano »ltari8 8»neti
8«i pra 4 K äeuar. Natis^onen., äe ^ulbu8 i^om
«08 6e 2 K äenar. exzleäivit in neeunm numorut^, re»i>
«1u»8 vero 2 K i n U8U8 n o 8 t r o 8 e o n v e r t e t , ma»
x i m e u ro a l i ^ u » a r t e m a t n e w a t l e » uäu^u i renä»
8ou » ä i ^ i 8 o e n ä a , ne r «zu»in ^il>88UMU8 in v08 te -
r u m 8 U 8 t e n t » r i . llenuutiavimu8 etiam libers et 8^on-
tanoe univer8»Iiter 8inßuli, et 8inFul»slter univer8» mnni
i u r i , ^uoä in ureäiet» äomo 3bu omnibu8 vertinentii«! aä
eam nobi8 eomz»etiit ve! eomuetero viäebatur eoram Iteve»
reuäikl äni8 no8tr»8 äno I l l r i e o v o c a n o m a i o r i i i Ne-
e lo8 ie R 2 t i 8 ^ o n . äno U e i n r i e o äo l ' ü r m i a u , et
äno N o i n r i o o äe O b o r u ä u r f eanoniei« et »reniäiaoa-
ni8 eiu8ä«m Noe1e8ie, »o »Iii8 üäo äißni3 inkeriu8 ver «r»
äinom »nnot»ti», ^ui vläelioet ä«i preäieti vr««entom na-
»trum eontraetum rito »e r»Uou2bilitvr in i tu«, no »!»
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«zuo nostrum in posterum inüeiari «eu jutlsmurl vo38it,
uastrH bong voluntats et ean«en8u «uls 8l^llli8 eoniirma-
bant. In eu)»8 rei tostimonium pre8entem ce<Iu1»m na«
IIlrieu8 äeeanu» Latl8pon. Neinrieu» «le fürmmn, Neinri»
cu8 <lo Obernclork nrenläiae. eiu8llem Lcc1e8io aä potitio<
nem proälotarum personarum lluxlmu» 8ißU!orum nostra-
r„ ln munimlno rodorauäam. Uuiu» rei tv»to8 8nnt
ninu8 Vieariu», 6rs^oriu8 8ociu8 in parneni»,
plebänu8 in I^mtlilrenen. l>illerlcu8 Meintlnßeriu» »üb-
, N«inslen8 äietu« ^löt. I^»ui«inu8 fawulus äni
fürmian Neele8ia8tici maiosi8 Leelesie. tleinricu» et
Lrne8tu8 samulu8 8ilr i6i, et »lii ^uam vlure».
Nntum Natispone »uno I)ni 1292. IX. K»lenä. Xavembii».
V.
^ n n a 1429. 22. A p r i l .
(Domkapitel'fches Registratvr.Buch vom Jahr« 1585.)
ä r » I i 8 O a p i t u l i l i t t o r a 8 u n o r 8 o l v e n ä o
n n n u o e e « 8 u aä X I I . 8vli6. äenar. P r a e 8 « n t i l » ,
äo ^ u i b u 8 n r o t e r a ! l o 8 l ^ a n e l l » n o 8 mnH. Lo -
e l l e e t i a m ( ^ a u e l l a n u 8 a ä 8 . 8 t o n n a n u m nar-
t i e i v a t .
Wir Fridrich von Parsfterg Techant vnd gemaincklich
das Kapitel des Tumbs ze Regenspurg verletzen :c., daz
wir mit verainten guten Willen auß aller vnser vnd vnsers
Kapitels Hab, Gülten vnd guten, die wir yezundt haben
oder für das gevmnen, recht vnd redlich verkaust haben als
chaufs recht ist, 12 Schill, dl. guter pfenning Regenspurger
Münß der langen jährlich vnd ewigs gelz vnd auch die ge-
wönliche presenz, die die Vicari vnd Mausten des Tvmbs
ze Regenspurg sand Andre, fand Stephan, Blast, S w i ,
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Nicolai :c. habent, dem erbirdigen -geistlichen Herrn Hann-
sen Öch von Pappenheim vnsern Chorpruder und Pfarrer
zu Saler, die er gemacht vnd geben hat hinfür ewicklich
vnd gibt zu seiner Cappeln vnd Alter, die er gestift vnd
g e p a w t bat in vnserm Tvm in den Eren vnser lieben
Frawen in Haymsuchung fand Glspeten vnd ainem yglichen
Capplan yezund vnd hinfür daselbs vmb fünff vnd sechzig
Pfund guter Pfenningen Regs. Münß, der er vns ganzlich
vnd gar bezalt vnd gericht hat zu rechter Zeit vnd weil an
allen vnsern schaden, vnd die wir von vnsers Kapitels Nuz
vnd Nots wegen angelegt haben vmb ein Weingarten ge-
nannt der Weier, darumb wir vnd vnser Nachkommen fül-
len vnd wollen die egenante 42 Schill, dl. iärlich vnd ewich-
lich richten vnd zalm ainem yeden Capplan zu fand Mar-
iinstag vnd die presenz in aller Maß , als sie die andern
Vicari vnd Altaristen einnamen vnd enpfahen, darumb soll
ein yglicher Capplan des Kors vnd der Tagzeit willig sein
vnd gepunten. vnd was ander Vicari in der Presenz, ob es
dazu kam, leyden vnd tun, das sol der gegenburtig vnd yeg-
licher Capplan der obgenannten Capellen auch thun vnd
leyden.
Wi r wollen auch die vorgenannte 12 Schill, dl. mit der
presenz zaln vnd ausrichten mit guter Reg. dl. oder We-
rung dafür, die dann gib vnd gab sint, ze Regenspurg in
der S t a t ; vnd welchs I a r s wir die 12 Schill, dl. vnd pre-
senz nicht bezalten und daran säumig wären, was dann ein
yeglicher Capplan des Schaden nam lc., desselben schad
alles mit sambt seiner gult sol vnd mag er von vns vnd
vnsern Capitel :c. wol bekommen mit geistlich vnd weltlichen
Rechten 2c.
Bischof Conrad siegelte Freitags vor sand Iorgentag des
heiligen Märtyrers 1439.
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VI.
o 1479, 3. August.
(Ried's Hl. Theil.)
S p r u c h b r i e f des Bisch ofes H e i n r i c h von Absberg
i n den I r r u n g e n zwischen d e m K a p l a n der S t .
K u n e g u n d e n - M e ß i m D o m u n d H a n n s M a u s -
h a i m e r.
Wir Heinrich von Gottesgenaden Bischove zu Regens-
purg bekennen offenlich mit dem Brief, als sich zwischen vn-
sern lieben getreuen Heinrichen Talmessinger Kaplan des A l -
tars fand Kunigunden der heil. Iunckfrauen vnd fand Hein-
richen in dem Thumbstift alhie eines vnd Hansen Maushai-
mer des andern Teils etlich Irrung vnd Iwitrecht gehalten
von wegen einer Gül t , so der bemelt Her Heinrich von
weilent Hansen Maushaimer Pfleger zu Neueneglofshaim
vnd Margarethen seiner ehelichen Hausfrawen, nemlich drei
K vnd 30 Reg. dl. auf vier Güetern oder Höfen zu Kirch-
r o t innhalt eines versigelten Briefs darumb ausgangen, ge-
kauft hat, derhalben dann die jetzt gemelten Partheyen mit
guten wohlbedachten Willen ganzlichen vnd gar zu freuntli-
chen vnd gütlichem Entscheid auf vns verpüntlich kommen
vnd gegangen sein also, wie wir sie der nach genuegsamer
Verhörung entschaiden, das sie das also gein einander genz-
lich halten vnd vollführen, füllen vnd wellen, dabei es on
all fernere Weigerung bleiben sol, als sie vns dann solches
mit hantgebenden Treuen versprochen vnd gelobt haben, das
wir vns in kraft berürter Bewill igung der fachen zu gütli-
chem Entscheid angenommen vnd sprechen darauf: 1) das
der Kaufbrief, so von dem alten Hansen Maushaimer vnd
Margareten seiner Hausfrawen obgemelt ausgangen ist, in
kraft dieß vnsers Spruchs verneuert vnd auf Hansen Maus-
d. histor. Verein«, N>. XII 2 0
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haimer den Jungen, Amelaia seine Hausfrawn vnd Mar-
gareten des alten Maushaimer verlassen Wittib geseht vnd
durch die in allen seinen Puncten vnd Artickeln von Wort
zu Wort in Maß des alten Briefes, des Datum stet nach
Christi U. L. Hern gepurt 1462 I a r an Pfinztag nach U.
L. Frawn tag zu Liechtmeßen, allein die Losung der 3 K
.30 dl. Regr. hindangesetzt, damit geschehen, wie hierin be-
griffen , verfertigt werden sol vnd so das also beschehen vnd
dem bemelten Hrn Heinrichen geantwort w i rd , sol er von
stund an den alten brief da entgegen geben, vnd der hinfür
kraftlos und absein, auch künftig I r rung zu vermeiden,
vertilgt werden. 2) sprechen wi r , das Hans Maushaimer
der Jung Hrn Heinrichen vmb alle versessen Zins vnd Gült,
so in von den Pauern vnd Mayern zu Kirchrot aussten,
bezalen vnd an all Widerred vnd Ausziehen ausrichten soll
1 N Reg. dl. vnd sollen damit all vorgemelt Ausstent hin vnd
absein vnd derhalb Hr Heinrich, so er das pfunt Reg. dl.
empfangen, kamen Spruch mer haben vnd gewinnen. Auch
so sprechen wir 3.) das die 4 Mayer oder wer die bemelten
Güeter zu Kirchrot besitzt, dem bemelten Caplan mit hant-
gebenden Treuen geloben vnd versprechen füllen, solch Gült,
so viel ir jeden berürt, in Zeit vnd Wei l , als der vorbe-
rürt kaufbrief klerlichen ausweiset, an all ferner Aufzug vnd
Widerred zu raichen vnd zu bezalen. 4.) Mer sprechen wir
aus gegründeten Ursachen, vns dazu bewegend, das Hans
Maushaimer sein Hausftaw vnd Erben ganzen und vollen
Gewalt und Macht haben füllen die vorgeschrieben 3 K 30
Reg. dl. järlichs vnd ewigs Gelts, so inhalt des alten brie-
fes um 62'/z K Reg. dl. abzulösen gestanden, von dem
gemelten Hrn Heinrichen Caplan oder seinem Nachkommen
vmb 50 T Reg. dl. jeglichs I a r zu vnstr L. F. Tag ze
Liechtmeßen inhalt des Kaufbriefes ablösen vnd sich solcher
Ablösung der gemelt Hr Heinrich oder sein Nachkommen
nicht sperren oder widern müge, sondern der stat zu tun
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psiichtig sein soll. Alles getreulich vnd vngeverlich. Des zu
waren Urkunde geben wir jeden tail einen gleichlautenden
Epruchbrief mit vnserm anhangenden Insigel versigelt. Ge-
schehen ze W e r d am Erichtag nach Vineula 8. petri nach
ti U. L. Hrn Gepurt im 1479 Iar .
(8.
^ n n 0 1 5 3 8.
(AuS dem Stift Tt. Iohann'schen Protokoll von i493 :c.)
A k k o r d , den das S t i f t S t . J o h a n n i n Regens-
b u r g m i t dem Me is te r F r i ed r i ch F a n m ü l n e r
zu H i r schau i n B e t r e f f seiner zu erneuernden
O r g e l im J a h r e 1538 schloß.
Erstlich soll der Maister das Gepleeß bessern, schmie-
ren vnd nach dem pesten zwrichten, nachuolgent das p fe i f f -
werk aus der laden heben, vnd dieselbigen, woe das sy
schadhaft weren, wiedervmb machen, weyter das er die la-
den herauß vnd auffthue vnd so ver dieselbig tuglich, andere
zw machen, oder am newe an die ftadt machen, damit das
C l a u i r , so vormals zwifach gehengt, aynfach gehangen
würd; deßgleichen soll er ain p o s i t i f f mit aynem reg a l l ,
darzw mit aynem stymlein oder zwayen, vornan die prüft
der O r g e l machen, vnd zw aller dieser Arbeit, wie obe-
griffen, soll er allen Iewg darzue geben, vnd sich selbst ver-
kosten; doch so woll yme vnser gd. Hr. (Bischof Johann I I I . )
die Herberg bestellen vnd bezalm, wie geschehen; daruon
soll yme dem mayster friderich xlili Gulden vnd seiner Hauß-
frawen ayn Gulden zw Leickhcmff geben werden. — Vber
solches geding hat vnser gdr Hr weyter mit dem maister ge-
handelt, den großen viereckhetten W a ß , der yn vnd auß-
2 0 *
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wendig an der orgel stedt, von newem befolhen zw machen,
das der Orgelmacher allererst, sunderlichen mit der laden vyl
Muhe vnd arbeyt gehabt, piß das er das hulzen pfeiffen-
werk yn die laden gepracht vnd anders yns C o r p u s ver-
setzt, soliche angcdingte arbeyt hatt sein frstl. Gdn. dem mai-
ster selbs auf seiner frstl. Gdn. Kostung, an entgellt des
stifts, selbs entrichten vnd bezalen wollen; Nachdeme aber
sein f. gdn. Mit t ler Weil mit dem Tod verschieden :c., des-
sen Nachuolger hiervon nichts wissen wollen, so hat das
stifft den halben tayl , wie in dem alten Verding gemelt,
dergleichen auch im neuen Verding, bezalen müssen, das der
stifft von sandt Johanns dem Orgelmacher von der Orgel
zw renouiren für seinen gepurendten tayll bezalt xl l j Gul-
den, — das Lttrpu8, so noch Bischoff Hans einem Schrei-
ner verdingt, hat dessen Nachfolger bezalt.
I tem des maysters friderichs sun zwm trinckgelt 15 creu-
tzer hat das Capitel bezalt; dem Maler von den slügeln zu
malen V I I . Gulden, hat vnser gd. H r i i i j Gulden bezalt
vnd ain Capitcl H Gldn. I tem dem Calcanten, die weyl
Mayster fridrich die Orgel gestimbt, 1 st 1 ordt. I tem ai-
nem tagwercher, der das gerüst hat helffen aufmachen, xxilH
Wiener; I tem dem schlosser vmb schrauffen vnd reg ist er
v o n eysen gemacht i j Gldn. I tem dem schlosser für 30
schrauben zwm schreinbergk damit anzwschrauffen iii^j Schill. Wie-
ner. I tem dem schlosser von den slügeln zwm hencken für pandt
vnd schrauben 1 fi 20 kr; I tem dem schlosser für 3 schrau-
ben vnd für ein eisers stengel zu dem fürhang auff die or-
gel x!v. Wiener; I tem vmb zwe eln g r u n ß A r laß zwm
fürhangk auf die orgel V2. G ldn ; I tem schneyder vom für-
henglein zu machen X V . Wiener. I tem mayster friderichen
Orglmacher für zerung, das er etliche mengt an der orgel
gewendt V, Gldn, seinem knecht 2 patzen. —
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^ n n o 1 3 6 0 .
emeiner'sche Negesten.)
Instrumentum per Wiricum llo Lvnsfelt elericum co<
lon. nntariuwljue conleetnm 8u»er convlomi880 facto in vi-
^sonann lle ^clnlorf, eanou. k'ri8in^en8em,
llenrici cle pre^at zilebanum in peel»larn et
Nieolaum ^.mvtmann Itecwrem eccle8«ao in Nesselbank
Dioc. 8ali8nur^., ut comnonerent l ' l i l l e r i o u m ez)i5cn-
«um liatisbon. et U a t t i l e u m t t e ^ e l i per episcopum
omni feuä» prlvntlim, e», <^ u«ll Un^rum t ^onra l i um äs
L r a u n a v^ eanonll'. Itgti8b. I) i nco nu m et pn ^ 8 i eum in>
terteeerit, ^uoä factum voro lieicl» «on an im» intern*-
eienäi, 8eä in a l l ^ u v a m e n V l r i e i 8 t r a d l n ^ k r cano-
niei, » u l i ä i a e u n i et c o n s a n A u i u e i perpetr»88e! a^e-
bat. 1360 ä. 8. 5un. inä. X l l l . pontif. V I a. actavo
llict« Dir. 8tr2ni»^er llo I^il68lluw,
et Petra llv I'are^u llomielillis episconi
mateii» <^uae«tloni3 ventiluta »ntea erat
li8b. Nlierliarclu 8ublleleA»w apostolica auctori-
täte ab Ärclnepu, '^uclice vnieo a 8elie apl. clele^ato et co-
ram Lornarllu lls 8o8csueto ptllat^' 8. aullitore.)
»x.
^ n n n 1 5 4 3 .
(Aus besagtem Stift St. Iohann'schcu Protokoll ,c.)
H.etio des H e r r n H a n n s W i d m a n n , Chorher rn ,
die Thumbp fa r re betreffend.
„ 1 . Febr. 1543. Das Domkapitel wünscht, weil sein
Domftrediger voctor Lienhart Eckhardt die Dompfarr aufge-
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sagt, und weil es in der E i l nicht gleich einen Pfarrer
möge aufbringen, daß solche Herr Hans Widmann möchte
annehmen.
Sobald er dazu auch seine Pfründte von St . Johann
mitgenießen dürfe, gab der Chorherr zur Antwort, wolle er
sie annehmen.
Bald hierauf beschickte das Domkapitel das Stift mit
den Doktoren Johann Dietenheimer und Laurenz Hochwart
und machte die Anzeige, daß wider alles Verhoffcn Dr. Eck-
hardt zu einem Schalk und Buben geworden und die Ord-
nung der lutherischen Sekte bci denen von Rcgensburg an-
genommen habe. Sie bitten daher dringend um vorigen
Chorherrn zum Pfarrer, diewcil es gerade in dieser Kirchen-
zeit keinen Pfarrer zu Wege bringen vermag."
(Erst den 11 Jul i 1543 wurde ihm von dem Bischöfe
Pangraz bewilligt, neben der Dompfarr auch die Pfründte
als Chorherr mitzugenießen.)
marginem steht: ,,^nno 1549 äie Mereurii 2?.
«. Vn» ^ü^8 ^Viclman can. eceliae 8. ^oes, c«.
in "
X .
^ n n o 1 6 4 2.
(AuS dem Caäei «ct. klateinit. 3ci ^Volfgangi fol. 221.)
I m Jahre 1642, nachdem die Guttensteiner und Frei-
singer Höfe zur Erbauung des Karmelitenhofes nach dem
Wunsche kaiserl. Maje. und des nunth »^u^tolici applicirt
worden sind, in welchen bisher der Bischof zu Regensburg
sein Interimswohnung bei einem Reichstage, da er dem Kai-
ser seine Residenz zur Wchnung überließ, aufgeschlagen hatte,
war der Bischof gezwungen bei dem allgem. Reichstage sich
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um eine andere Wohnung umzusehen. Das Domkapitel
räumte dem Bischöfe den Domhermhof in der Pfaffengasse
insgemein der I>abri l iuoHof genannt ein, der aber nicht
zur Einquartirung des notwendigen ftftl. Personals erkleck-
lich war. An diesen Hof lagen aber ein Chorherrnhaus,
darin I^ict. Hueber, u. ein kleines Häusel, darin der Meß-
ncr von der alten Kapelle wohnte. Beide Realitäten hielt
man für bequem zur Unterbringung der bischöfi. Dienerschaft,
beide waren aber Eigenthum des Collegiatstifts zur alten
Capelle, welches jedoch zur Abtrettung dieser Häuser nur in
dem Falle einwilligen wollte, daß ihm andere bequem lie-
gende Wohnungen und Häuser ausgemittelt würden. Das
Colleg. St i f t erhielt denn später ein in der Pfaffengajse ge-
legenes St . Wolfgangs Bruderschaftshaus dafür.
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